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Pendidikan 
Kajian mengenai memahami elemen-elemen pembangunan diri 
pengikut dalam pembentukkan pemimpin telah dijalankan secara 
kualitatif. Seramai lima orang pemimpin telah ditemubual secara 
mendalam untuk menceritakan pengalaman mereka. Data-data yang 
ix 
diperoleh dikumpulkan ke dalam empat kategori iaitu: (1) konsep 
pengikut dan pengikutan; (2) konsep pemimpin dan kepimpinan;(3) 
elemen-elemen proses pembentukkan pemimpin; dan (4) masalah­
masalah berkaitan dengan pembangunan diri pengikut dan pemimpin. 
Kajian mendapati bahawa kefahaman pemimpin belia tentang 
konsep pengikut dan pengikutan adalah jelas dan mereka mengakui 
bahawa pengikut dalam organisasi belia perlu menunjukan imej aktif, 
pelaksana, berkeIjasama, sukarela, kesedaran dan ingin belajar. 
Pemimpin belia bersetuju membangunkan pengikut yang efektif dalam 
organisasi bella sangat penting kerana ia membantu pengikut 
membangunkan diri untuk menjadi pemimpin. Pengikutan yang efektif 
mempunyai elemen-elemen seperti kebolehan mempengaruhi rakan, 
mematuhi arahan ketua, memberi maklumbalas kepada ketua, 
bertanggungjawab terhadap pemimpin dan organisasi, melaksanakan 
program dan bertindak sebagai agen perubahan. Kajian juga mendapati 
matlamat pengikutan ahli bella adalah untuk memberi sumbangan ide, 
kemahiran, kepakaran, mematuhi dan mentaati pemimpin dan bersedia 
untuk menggantikan pemimpin. 
x 
Elemen-elemen yang berkaitan dengan konsep kepimpinan dalam 
membantu pengikut menjadi pemimpin termasuklah fungsi dan peranan 
pemimpin. Kajian mendapati pemimpin dalam organisasi perlu berfungsi 
dan berperanan membantu pembangunan pengikut. Pemimpin yang 
berfungsi dengan baik dan berkarisma serta gaya kepimpinan yang 
demokratik merupakan elemen yang membantu pengikut 
membangunkan diri dan membentuk diri menjadi pemimpin organisasi. 
Proses pembentukkan pemimpin dalam sesebuah organisasi boleh 
dilaksanakan melalui pengalaman sebagai pengikut dengan 
memantapkan kemahiran pengikutan. Dalam melaksanakan proses ini 
beberapa elemen yang perlu diberikan tumpuan termasuklah; (1) elemen 
pembangunan diri seperti mendapat pengetahuan bam, kebolehan 
melaksanakan tindakan, kebolehan mengurus sendiri, mengembangkan 
potensi kepimpinan, dan bertanggungjawab; (2) elemen 'mentoring' 
seperti eiri mentor yang baik dan peranan mentor; dan pengaruh dan 
kuasa mentor (3) elemen latihan yang perlu menekanan teori dan 
praktikal dan (4) elemen motivasi yang menekankan motivasi dalaman 
dan motivasi luaran. Kajian mendapati pembangunan diri pemimpin 
belia banyak dipengaruhi oleh pengalaman yang praktikal, bimbingan 
dari "mentor' dan motivasi dalaman iaitu kesedaran dan kesukarelaan. 
xi 
Terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh pengikut dalam 
proses pembentukkan pemimpin melalui pembangunan diri. Masalah 
yang mernberi kesan adalah rnasalah dalaman yang berkaitan dengan 
peribadi pengikut atau pemimpin dan rnasalah hubungan dengan orang 
lain. Kesernua rna salah berkaitan boleh diatasi dengan menanamkan 
keyakinan diri yang tinggi serta rnemperbaiki cara berkomunikasi dalam 
organisasi dan masyarakat seternpat. 
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UNDERSTANDING ELEMENTS OF FOLLOWERS' SELF-DEVELOPMENT 
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By 
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November 1998 
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Pendidikan 
This study is qUalitative in nature seeks to understand 
elements of self-development among followers in the development of 
leaders. Five leaders were extensively inteviewed in order for them to 
relate their respective experiences. The data obtained were grouped 
under four different categories namely; (1) the concept of followers and 
xiii 
Followership; (2) the leaders and leadership concept; (3) the elements 
related to the process of developing leaders; and (4) problem related to 
the self-development of followers and leaders. 
The study found that youth leaders clearly understood the follower 
and followership concepts and acknowledge that followers in youth 
movements should portray an active image, an implementor, be 
cooperative, have voluntary attitude, awareness and willingness to learn. 
The youth leaders agreed that developing effective followers in youth 
movements assist follower's self-development toward becoming leaders. 
Effective followership contains elements such as ability to influence 
peers, obeying leader's instructions, providing feedback to leaders, and 
being responsible toward leaders and organizations. This study also 
observed that the followership's aim among the youth members are to 
contribute ideas, skills, expertise, obeyed and loyal to the leaders and be 
prepared to take over the leadership. 
Elements related to leadership concept which enable followers to 
become leaders include the roles and functions of a leader. This study 
observed that leaders in organization should be functional and play their 
roles in aiding follower's development. Leaders who can function well and 
xiv 
are charismatic coupled with a democratic style of leadership were noted 
to be important elements that will assist followers' self-development 
which will be later developed themselves to become leaders of 
organizations. 
Another important fmding is that the process of developing leaders 
within an organization could be done through experience. Followers 
should ensure followership skills be developed fIrst. In implementing this 
process certain elements should be emphasized: ( 1) elements of self­
development such as desire for new knowledge, ability to implement 
ideas, self-management, developing leadership potentials, and 
responsibilities; (2) elements related to 'mentoring' such as 
characteristics of a good mentor, role of a mentor and the mentor's 
influence and power; (3) elements related to training which emphasizes 
theory and practice and (4) motivational elements, both 'extrinsic' and 
'intrinsic'. This study postulate that youth leader's self-development is 
very much influenced by practical experience, mentor's guidance and 
intrinsic motivation such as awareness and voluntary attitudes. 
The process of developing leaders through self-development has its 
own problems. A problem noted to hinder the process is one related to 
xv 
the follower's own self and that of interpersonal relationship. All 
problems could be solved through instilling a high degree of self­
confidence and improving communication skills within the organization 





Kepimpinan dalam mana-mana organisasi tanpa mengarnbil kira 
struktur bentuk dan saiznya, adalah beroperasi melalui pengikut. Oleh 
sebab itu kefaharnan pemimpin tentang pre stasi pengikut sangat penting 
selain daripada pengetahuan atau kemahirannya dalam sains, teknologi, 
statistik dan penakulan abstrak (Brown, 1973). 1ni bermakna kepimpinan 
tidak berlaku secara terasing dalam sesebuah organisasi, iaitu semua 
pemimpin perIu kepada orang yang dipimpin iaitu pengikut. MaIm dalam 
sesebuah organisasi peranan pengikut sarna penting dengan peranan 
yang dimainkan oleh pemimpin. Selogan Kepimpinan Melalui Teladan 
yang diterapkan dalam kebanyakan organisasi di Malaysia diasaskan 
kepada konsep kepimpinan dan konsep pengikutan. Kepimpinan Melalui 
Teladan bolehlah ditafsirkan sebagai proses atau tindakan 
mempengaruhi aktiviti kelompok atau pengikut yang disusun dan 
dilaksanakan dengan menyediakan contoh-contoh tingkahlaku dalam 
usaha kelompok atau pengikut berusaha menetapkan dan mencapai 
matlamat organisasi. Dalam hal ini pemimpin perlu memujuk dan 
mengenakan pengaruh kepada orang bawahnya dan dia sendiri bertindak 
1 
2 
sebagai model. Kepimpinan Melalui Teladan yang diamalkan oleh 
kebanyakan organisasi di Malaysia memberi arah baru dalam usaha 
memantapkan organisasi kerana ianya memberi penekanan kepada 
hubungan pemimpin-pengikut, iaitu pemimpin dan pengikut perlu 
menpunyai eiri-eiri tertentu untuk berfungsi seeara berkesan dalam 
sese buah organisasi. 
Apabila kita membineangkan tentang ide seperti latihan 
kepimpinan, pembangunan pemimpin dan asalusul pemimpin, kita akan 
mudah terpengaruh kepada keadaan mereka yang sedang menjadi 
pemimpin dan kita membuat tanggapan mereka perlu dipertingkatkan 
kepimpinan mereka. Kita menganggap bahawa dengan meningkatkan 
kefahaman pemimpin melalui latihan akan menghasilkan pemimpin yang 
berkesan. Jika dilihat kepada kemuneulan pelbagai bentuk program 
latihan pemimpin dalam pertubuhan belia oleh Kementerian Bella Dan 
Sukan dengan peruntukan yang besar yang diberikan untuk melatih 
pemimpin, seolah-olah kita pereaya bahawa pemimpin boleh dicipta 
dalam jangkamasa yang singkat melalui program latihan. 
Penyelidikan mengenai kepimpinan banyak berbelah bagi tentang 
sarna ada pemimpin boleh dilahirkan atau dicipta. Sesetengah dari 
penyelidik pereaya bahawa baka dan keeerdasan semasa kanak-kanak 
merupakan elemen yang memberi pengaruh kepada pemimpin. Ada 
sesetengah berpendapat pengalaman hid up merupakan elemen 
3 
terpenting yang boleh menyumbang kepada kepimpinan. Perspektif 
kedua ini nampak berlainan dan ia memberi implikasi kepada latihan 
dan pembangunan pemimpin. Jika kebolehan memimpin ditentukan oleh 
faktor genetik, maka latihan tidak boleh membantu pembangunan 
pemimpin. Tetapi jika kepimpinan dipelajari melalui pengalaman sebagai 
pengikut, latihan merupakan elemen yang penting dalam pembangunan 
pemimpin dengan membina kemahiran bam dan membantu mereka 
memanfatkan pengalaman lampau kepada faktor yang berguna. 
Dalam membincangkan persoalan ini, kita melihat kekurangan 
yang serious dan bertemsan tentang pembangunan pemimpin melalui 
pengalamannya sebagai pengikut. Apakah sebenarnya elemen-elemen 
yang penting yang mempengaruhi seseorang individu untuk 
dibangunkan menjadi pemimpin, daripada pengalaman mereka sebagai 
pengikut dalam organisasi tersebut. Perkara ini selalu terpinggir dalam 
perbincangan dan penyelidikan masa lampau serta diselubungi dengan 
bukti yang terhad. 
Penekanan kepada pentingnya pengikut dan konsep pengikutan 
telah mula mendapat tempat dalam penulisan dan kajian pada akhir 
tahun 90an ini. Rencana mengenai pengikut dan pengikutan mula 
mendapat tempat dalam akhbar, jurnal, ucapan dan seminar. Seolah­
olah mereka terpanggil untuk menumpukan tenaga dan usaha kepada 
pembangunan pengikutan disamping membangunkan kepimpinan dalam 
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sesebuah organisasi. Dalam kata aluan buku ' The Courageous Follower: 
Standing Up To And For Our Leader " oleh Berrett (1995), Naib Presiden 
Amareika Syarikat' AI Gore menyatakan; 
" If we are going to reinvent that all our agencies to be 
filled with both courages leader and courages followers. 
Paying more attention to the followers end the equation is 
long overdue" 
Pandangan di atas memberi arah barn kepada kajian tentang 
kepimpinan organisasi. Konsep pengikutan dan pembangunan diri 
pengikut dalam sesebuah organisasi perlu diberi perhatian oleh pengkaji 
sosial di Malaysia. Pada akhir tahun 90an terdapat kegagalan dan 
masalah dihadapi oleh pelbagai organisasi di Malaysia yang berpunca 
dari kelemahan pemimpin dan kepimpinan. Walaupun kita telah banyak 
membangunkan pemimpin melalui latihan dan dasar serta selogan 
tertentu, kita menghadapi masalah pecah amanah, melesapkan wang 
kooperasi pendeposit, rasuah, keruntuhan ahklak dan moral, 
mengabaikan tanggungjawab dikalangan pemimpin. Akibatnya banyak 
syarikat atau organisasi menanggung kerugian berjuta ringgit. Oleh itu 
pemimpin akan datang perlu mengalih sedikit pandangan untuk 
mengkaji atau melihat konsep pengikutan dan pembangunan diri secara 
lebih serious. 
Kotter (1988) menyatakan terdapat pelbagai elemen yang boleh 
membantu seseorang menjadi pemimpin yang baik dan berkesan, elemen 
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terse but adalah seperti: ( 1) pengalaman sebagai pengikut, (2) Kesusahan 
(hardship) ia itu pahit maung yang dilalui dalam hidup, (3) model 
peranan 'role model' , dan (4) mentoring. Seperti organisasi lain, elemen 
yang penting dalam menentukan kepimpinan sesebuah organisasi belia 
adalah pengalaman. Pengalaman di sini termasuklah; (1) pengetahuan 
tentang organisasi itu sendiri, seperti misi dan visi organisasi; (2) 
kebolehan berkeIja dengan pemimpin atasan; (3) pengalaman mengurus; 
dan (4) mengambil dan memeeat ahll. Pengalaman yang mereka lalui 
adalah pengalaman yang berharga untuk dibangunkan dalam diri 
pengikut yang berpotensi menjadi pemimpin. 
Pertubuhan belia masa kini memberi penekanan kepada 
melahirkan pemimpin dikalangan bella. Kebanyakan program bella 
adalah mengarah kepada pembentukkan dan melatih belia menjadi 
pemimpin. Kementerian Belia Dan Sukan sedang melaksanakan program 
Kepimpinan Perdana. Program ini memberi tumpuan kepada bella 
lepasan sekolah atau yang barn menjadi ahll persatuan untuk 
menyediakan pemimpin bella pada masa hadapan. Pada masa yang sarna 
Majlls Bella Malaysia (MBM) dalam pelan bertindak 10 tahun bella 
Malaysia (MBMIO,1995-2005) juga memberi penekanan kepada 
pembangunan kepimpinan bella. Pernyataan mengenai pembangunan 
kepimpinan bella dalam MBMIO ( 1995-2005) adalah untuk mendidik dan 
melatih seramai mungkin pemimpin bella agar memiliki eiri-eiri seperti 
berakhlak mulla, berilmu, berketerampilan, beriltizam dan beIWawasan 
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disemua peringkat. Mempertingkatkan penglibatan kepimpinan belia di 
pelbagai peringkat membuat dasar dan keputusan sarna ada diperingkat 
daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. 
Persoalannya ialah adakah kita hanya menyediakan kepim pinan 
belia yang hanya untuk memegang jawatan dan mengabaikan tugas dan 
peranan sama ada sebagai pengikut atau pemimpin yang berkesan. 
Persoalan ini seolah-olah meminta kita membina pemikiran barn supaya 
kita membangunkan pengikut yang mempunyai eiri-eiri yang memberi 
impak kepada organisasi. Pengabaian kita kepada soal membangunkan 
pengikut dan hanya menumpukan usaha kepada pembangunan 
pemimpin menyebabkan kita gagal membangunkan ahli persatuan 
menjadi dan pemimpin yang baik serta berkesan. 
Penyataan Masalah 
Kegagalan dan masalah yang dihadapi oleh organisasi bella di 
Negeri Sembilan pada hari ini adalah berpunea daripada kelemahan 
pemimpin dan kepimpinan, akibatnya banyak pertubuhan bella di Negeri 
Sembilan hari ini berkeadaan lesu dan dibatalkan pendaftarannya. 
Pemimpin pelapis yang ada dalam pertubuhan belia di Negeri Sembilan 
masa kini tidak mempunyai pengalaman memimpin di peringkat 
organisasi bella yang rendah. Terdapat sesetengah pemimpin bella yang 
ada sekarang menjadi pemimpin sebab mereka ada kedudukan atau 
pengalaman memimpin di tempat kerja mereka. Mereka diealonkan 
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untuk menjadi pemimpin dalam sesebuah organisasi bella kerana 
kedudukan dan kuasa yang ada pada jawatan kerjayanya. Terdapat 
sesetengah daripada mereka tidak pemah menjadi ahli kepada 
pertubuhan belia yang dipimpin. Maka wujud jurang pemisah yang luas 
antara pengikut dan pemimpin dalam tujuan menganggotai pertubuhan 
belia. lni mengakibatkan program dan aktiviti yang dijalankan tidak 
serasi dengan kehendak ahli. 
Presiden Majlis Belia Negeri Sembilan dalam mesyuarat agung 
1996 menyatakan realiti terhadap kualiti pengikut dan kepimpinan 
dalam organisasi bella di Negeri Sembilan adalah jauh dari memuaskan. 
Kualiti yang dimaksudkan adalah soal ilmu, kemahiran, komitmen, 
kesukarelaan, kekuatan dan konsistensi. Majlis Belia Negeri Sembilan 
perlu melihat kembali program pembangunan kepimpinannya. Terdapat 
banyak elemen-elemen yang dipinggirkan dalam usaha membangunan 
pemimpin hari ini melalui latihan Kepimpinan Perdana yang dijalankan 
oleh pihak Kementerian Bella dan Sukan bersama Majlis Belia Negeri. 
Elemen-elemen seperti konsep pengikutan dan kepimpinan, 
pembangunan diri, latihan, motivasi dan permentoran perlu diberi 
perhatian dalam program pembangunan pemimpin bella di Negeri 
Sembilan. Penekanan perlu diberi kepada peluang mengalamani proses 
pembangunan diri pengikut untuk menjadi pemimpin. 
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Objektif Kajian 
Kajian ini secara umumnya bertujuan memahami elemen-elemen 
pembangunan diri pengikut dalam membentuk pemimpin belia di Negeri 
Sembilan dari perspektif pemimpin. Kajian ini juga adalah untuk 
mencapai objektif berikut: 
1. Mengenalpasti tahap kefahaman konsep pengikutan dan 
kepimpinan organisasi belia oleh pemimpin belia. 
2. Mengenalpasti elemen-elemen pembangunan diri pengikut 
organisasi belia. 
3. Mengenalpasti masalah-masalah yang ditempuhi oleh 
pengikut dan pemimpin semasa proses pembangunan diri 
pengikut dalam pembentukkan pemimpin organisasi bella. 
Kepentingan kajian. 
Kajian yang dijalankan secara kualititif ini adalah untuk 
mencungkil seberapa banyak maklumat dati pengalaman pemimpin bella 
supaya dapat memberi gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan, 
peranan dan kepentingan pengikutan dalam organisasi sebelum ianya 
mengambilalih kepimpinan. lni akan memberi dimensi baru dalam 
budaya berorganisasi dikalangan belia di Negeri Sembilan. 
